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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana hubungan dan pengaruh 
nilai tukar rupiah dan variabel makroekonomi lainnya seperti RGDP, Inflasi, OPEN, M2 
dan CPS terhadap ekspor non migas di Indonesia baik dalam jangka pendek maupun 
dalam jangka panjang. Penelitian ini menggunakan data time series selama 13 tahun yang 
berbentuk data bulanan kurun waktu 2003M01-2015M12. Penelitian ini menggunakan 
pendekatan Single Equation- Error Correction Model (ECM). Hasil dari penelitian ini 
adalah dalam jangka pendek variabel RGDP, OPEN dan M2 berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap ekspor non migas di Indonesia, sedangkan variabel lain tidak 
berpengaruh signifikan. Dalam jangka panjang, nilai tukar rupiah dan RGDP berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap ekspor non migas di Indonesia. Inflasi, OPEN, M2 dan 
CPS berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ekspor non migas di Indonesia. 
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